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La presente tesis es una investigación que tiene por objetivo determinar la 
relación del liderazgo con el desempeño laboral de los obreros. Los datos se 
obtuvieron del personal que labora en las empresas MJR Construcciones S.A.C Y 
ASENFLO S.A.C, empresas dedicadas al rubro de construcción de Estaciones 
Base Celular. 
El trabajo presenta los siguientes capítulos: 
En el capítulo I se presenta el planteamiento de la investigación, el problema, los 
objetivos, la justificación además del marco teórico, conceptual. 
En el capítulo II se abordan los aspectos metodológicos respecto al diseño, nivel y 
tipo de la investigación asi como también la operacionalización de cada variable a 
estudiar. 
En el capítulo III se encontrarán los resultados obtenidos de la presente 
investigación; la prueba de normalidad, la prueba de hipótesis y los análisis 
descriptivos por cada variable y dimensión. 
En el capítulo IV se ofrece la discusión de la investigación. 
En el capítulo V se presentan las conclusiones. 
En el capítulo VI se presentan las recomendaciones para la empresa objeto de 
estudio. 
 
1.1 Realidad Problemática 
 
Actualmente muchas organizaciones ya sean de naturaleza privada o  pública 
intentan incrementar el liderazgo en sus trabajadores y para poder garantizar el 
desempeño de los mismos. 
La problemática abarca dos temas sensibles en toda organización, el 
liderazgo y la relación con el desempeño de sus obreros, hasta hace poco estos 
dos conceptos no eran muy tomados en cuenta, ya que se creía que solo el 
hecho de trabajar y percibir un sueldo era lo básico para motivar al personal sin 
importar otros factores. Con el tiempo estas ideas han ido variando, gracias al 
aporte de teóricos y estudiosos que buscaban como mejorar la productividad y 
rentabilidad en una organización, viendo así que  el factor humano es el motor de 
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toda organización y si no se incentiva ese factor otros componentes irán 
disminuyendo como la productividad, lo cual perjudicaría a las empresas. 
Es en este contexto que se desarrolla la presente investigación en el sector 
construcción; llevando como título el liderazgo y su relación con el desempeño 
laboral de los obreros en la empresa MJR Construcciones S.A.C, organización 
que se dedica a la fabricación y construcción de Estaciones Base Celular y otros 
servicios; presta sus servicios a empresas como Movistar, Claro, Entel entre 
otros. En dicha empresa se ha podido observar limitantes respecto a la 
comunicación que afecta el rendimiento de los obreros, como también los valores 
que se tienen establecidos como organización; entre los problemas más 
resaltantes se observa la ausencia del liderazgo, lo cual genera un desempeño 
laboral negativo y un aumento de costos adicionales en cada proceso o en cada 
obra realizada. 
Las falencias en la dirección y cuerpo directivo, han ido perjudicando con el 
tiempo al grupo de trabajo que labora en la empresa, cabe recalcar que la 
ausencia de valores, la apatía y la falta de motivación hacia los trabajadores, 
genera un mal desempeño; a su vez, se evidencia escasa comunicación entre 
áreas y el personal, lo cual  ocasiona conflictos, desavenencias, retraso en las 
tareas, mala atención a los usuarios, pero principalmente generando costos 
adicionales innecesarios generando pérdidas para la empresa; siendo todo ello 
negativo para los intereses comerciales de la empresa. Dicho todo esto nos 
damos cuenta que la empresa ha estado generando pérdidas mayormente en las 
obras ubicadas en provincia con un porcentaje del 15% de la utilidad por cada 
obra. 
Entiendo así la realidad problemática en la cual está atravesando la empresa 
MJR Construcciones S.A.C, me permite entender intermedio de otros trabajos 
que tienen relación directa con la presente investigación. 
 
1.2 Trabajos Previos 
 
Para realizar el presente trabajo es necesario recoger estudios previos 







Sepúlveda (2011) presento el estudio: Estilo de liderazgo en las grandes 
empresas constructoras de vivienda del Área Metropolitana de Monterrey. Tesis 
para optar el grado de Magister en Administración de la Construcción en la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, México. El objetivo de estudio fue: 
Identificar y sugerir un estilo de liderazgo que mejore la administración de 
proyectos en las grandes empresas constructoras de vivienda del Área 
Metropolitana de Monterrey. Entre sus conclusiones, en esta investigación se 
logró determinar que el liderazgo afecta directamente la administración de 
proyectos, es decir que un eficiente liderazgo beneficia a la empresa para el 
logro de sus metas y objetivos, dicho beneficio se verá reflejado en la mejora de 
la administración de los materiales. 
Los resultados muestran que no hay correlación significativa entre el liderazgo y 
los componentes administrativos eficiencia de capital humano (ECH) y 
optimización de recursos materiales (ORM) de manera individual. Sin embargo, 
la correlación entre liderazgo y la combinación de estas dos dimensiones de la 
administración de proyectos (MEDIA) es significativa, tal como lo plantea la 
hipótesis de investigación:  
H0= El liderazgo en las grandes empresas constructoras del Área Metropolitana 
de Monterrey, en la medida que se refleja en la administración organizacional, se 
relaciona de manera estadísticamente significativa con la eficiencia de capital 
humano y optimización de recursos materiales. Se espera que esta relación 
ocurra para el agregado de estas dimensiones de la administración de proyectos, 
sin que exista necesariamente con cada una de ellas de manera individual. De 
acuerdo a lo señalado por Sepúlveda, los estilos de liderazgo son una 
herramienta importante para las constructoras, dado que ellos determinaron, que 
un eficiente liderazgo logró el cumplimiento de sus metas y objetivos para el 
beneficio de la empresa. 
 
 
 
